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ABSTRAK
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi negara dan rakyatnya baik dari intervensi politik luar
negeri maupun dalam hal meningkatkan derajat hidup masyarakat menuju pada kesejahteraan dan hal ini
dapat dilakukan melalui pajak. Pajak merupakan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang
dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem pelaporan pajak dengan
e-Filling dan pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan adalah teknik Saturation
Sampling, jumlah sampelnya 80 responden dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi
linier sederhana. Hasil penelitian ini adalah terbukti secara empiris bahwa penerapan sistem e-flling
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi penerapan sistem pelaporan pajak dengan e-Filing
berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Badan Pusat Statistik Provinsi
Jawa Tengah.
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ABSTRACT
Government has an obligation to protect the country and its people from both political intervention abroad or
in terms of increasing the degree of life leads to prosperity and this can be reached by collecting tax. Tax is
either directly or indirectly imposed by the public power of the population or of the goods, to cover
government spending. This research aims to determine and analyze the implementation of tax reporting
system with e-Filing and its effect on individual taxpayer compliance in the Central Bureau of Statistics
Central Java Province. The method used in this study is Saturation Sampling technique and the samples are
80 respondents, the technique analysis used is simple linear regression analysis. The results of this research
show that the application of e-flling system has a positive effect on tax compliance. Thus, the implementation
of  tax reporting e-Filling system significantly effect on individual taxpayer compliance in the Central Bureau
of Statistics Central Java Province. 
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